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Ⅱ 実 ▲,藤 方 怯
A･-､材 料
橡根原油を常圧蒸潤に附し,分溜に依つFC次の温度に分けた.
175OC以 下 Terpentineoi1 3,0.√6%
175- 2400c cresoloil 16･､8%




番 号 油 の寮 種■ 油 壷 硫黄量,.加熱時間
M-1 Cresoloi1 100. 20 ･1
M-2p /′ 〟 γ ､ ､2'
M-3 /′ / 〟 .8-
M-4 /′ 〟. /′ 16
Mー-5 /i 〟 -40 8.
M-5 〟 /′ I/ !16
M-0 / / 0.-
p-1- Pir]eoil 100 20 1`
P-2 〟 I/ / ● ■2
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但し Terpentineoilは硫黄を 40%,80/ot'加えて加熱Lf':ものは 40%,の場合は 1,2時
間,80% の場合は 1.2,8時間で硫黄を析出し,Cresoloilでは 40% の場合 1,2時間で碇
黄を析出し,叉 80% の場合は8時間でも硫黄を析出し16時間では重合した.史に Pineoilで
抹 40%,､80% の硫黄を加える時,1,2時間で硫黄の析出を見,20% の硫黄を加え i6時間加
熱したもの及び 40%,80% 硫黄を加冬て8,16時間加熱したものは重合した.それ故に以上こ
れ等の硫化物は殺菌試験に採用しなかった.
B.殺 菌 試 験
上記の如く調製した16種の硫化物及び3溜分を夫々アラビヤゴムと水とで40倍に稀釈し,予
め作っておいた馬鈴薯寒天橋泰基 100gに各々0.2,%,0.1%,0.05% の割合に浪合し, これを
シャレー 4枚に分配し別に予め純粋培養したヒイロクケ (Polystictussangutreusゝ ヤツオ
ウジ(Leninuslebideus)の菌叢約 5mm を承って各々㌣ヤレ-2枚宛に接種し,29oC に保
った恒湿器円に静潰し七7日間生育状琴を観察した.
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算3表 Terp-Jntineoilの硫黄脱水素生成物のマツオウジに対す る殻菌作用












俸 5 日 欝 7 日
T-3-a 0.20 -4_5 5.2 - 18'.2 9.8 Flo.0
-b 0.1() ･4.5 ､ 6.9 9.8 16.7 -17.5
～C . 0.05 4.7. 7.6 12.6 17.3 2畠.0.
T-4-a. O;20 3.8. 5.4p .p8.3 14.1 21.8
丁1b -0.10 4.■2 6.5 9.9 ･16.5 3.1.3
-C 0.ー05 5.0 9.8 23.7L 30._7 51.4
T-5-a 0｣20 4.2 8.1 15.0~ 15.3 20.5
-b 10.10 i.5 ^ 8.8 16.2 L_8.0 31.ー0
-C 0.05_ 5.0 10.2- 26.2 35.8 ◆53.5.
T-6-a 0.20 6耳 . 8.0■ 9.5 12.7 -22.8
丁b 0. 10 3.0 8.4 - 12.4 15.畠. 32.1
-C 0.05 ■4.9 9.8. 14.4. 27.8 45.3.
T-7-a o二20 4.'.1- 6.6. _9.3 :12:5- l4.l
-b 0.10 4.0 -6.17 9.2 1?.7 23.8.
俸4表 CreTsoloilの疏葺脱水素生成物のヒイT,タケに対す る悪賢菌作用
*- Bfl/ 演 ,匿(0/a) 菌 . 輩 牢 ′ 雀 (m m)-
M-0-a oこ120 5:8- - 17.4-
〇 ･二b 0.10. 3.7 - 誌 上 1喜二<L94) -34.0
10
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俸′5表 Cresol/oil硫黄脱水素年成物のマツオウヂに対する殺菌作用
薬 剤 ､ 浸 炭(形) 常 葉 / 直 径 .I (mm).
接 種 日 賂 1 日 葬 .3.日 第 5 可管 7. 月
M-0-a 0.?0 ,5.9 - 6二1 打 .≡:7.=37.
-b ･0.1q 3.7 - 5.i
-C 0.05 4.2 - 6.7
M-1-a 0_20 5.7 - 6.2 ･王…;.畑 ………
-b ー0.10 5.l 土 8.5
-C 0.05 4.2 土 5.9
M⊥2-a 0.20 4.01 - 4.3 4.9 10.6
-b 0.10 5.9 - 6.7 9二8 l6.8
I-C .t).P5 5.3-～ 7.1 14.6 26.0 39.2
･M-3-a 0.20 3.5 - 4.8_ 6.8 ~15.4
-b 0.10 5.8 6.1 10.1 13.2 23.5
-C 0.05 l5.8 6.5 15.1 19.1.一 28.8
.班-4-a 0.20 4.2 - 土 ･5.4 .-35.4-
-b .0.10 6.0 9.0 18.6 30ー0 46.0
-C 0.05 4_0 6.2 14.0 30.5 -52.2.
M-5-a 0.20 5.3 - ll.2 18.6 35.0
-b 0.10 5.8' - ll_7. 20.5 45.5
-C 0.P5 6.2 7.2 15._2 ､ 21.5 45.8
班-6-a 0.ー20 4.5 - - 5.5. 25.5
-b 0.10 5.0 6.2 14.5 18.7 34.0.
ll
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算6表 Pinedil疏薯蘇水素生成物のと′イロタケに対す る敷菌作用
薬 剤 濃 匿(a/o) 菌 叢 J 直 .径 . (mm)
接 種 日 # 11EI 俸 3 日 算 5一 日 俸 7 日
p'-~0-a- 6.20 _5.ら.I - - 15.0 ′25_0
_-b ･0.10 6.i - 8.1 18.3 ､.44.2.
-C _.-0.0 5 4.5. 6.7ら 15.3 29.4 -53.O
p-1-a 0.20 5.7 - - ll.ら. 2L.O
一一b 0.10~ 6.0 8｣9 13.2 2'5.7' .42.1
-C 0.05 5.8ー ll_3 23.0 39..0 .5.3.0
PLJ-2-a 0.2P1 5.0 ; 5.5 ll,8 ' 17.8,- _30.0._
-b ･0.10 6.-0 6.9 17.1 ･p3-0.0 -48.3
P-3-a . 0,20 5.-7 j= . 81.2 131.5 15.6
-C 0.05 5ー9 ll.0 ･20.0 37.3 - 4-8.0
俸7表 Pineoil硫黄脱水素生成物のマツオウジに対す る殺菌作用
L←
韓 .廃 日 第 °1 日 算 J 3 -旦 第 5 .良 俸 7 日-
p-0-a ･o:-20 4.0 - 良.3 i4.-0 ･24.0
Tb 0.lO ･5.7 - ll.1 20.6 38,8
-C 0二05′ 5.0 7.3 18.0 36.5 ■57.0
.p-1-a 0.:20 5.5 6.5 10一 17,9 24.-i
-.br 0.plo 5.8 8.1p 16.0■ 24⊥0 ?ー6.1
-C 0.05 6.0 10.1 18.7 33.ー3 63.0
,p⊥2-a 0.20 ､5.0 - 9.6 2'j.9 34.0
-b 0.10. 6.I 7.9 15.5 う8.5 43.4
-C ･■0.05 5.7 9.1 2d.o__._.… JL._ 36.2 54.6
二b 6.10 5.7 7._0 14.5. 27.8■ 39_0
上記殺菌試験の結果として各濃度別に第7日日の菌叢直径をグラフに画いた. 即ち第 1図 は
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